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｢琉英国語」：音韻分析（１）
伊波和正
記
１．本稿は、「わが国で３番目の英語会話教本」と言われる『琉英国語』の「天之部｣、「時
令之部｣、「月令之部｣、「地理之部｣、「国名之部｣、「神佛之部」について、①原本の活字化、
②英単語の整理（アルファベット順)、③「漢語」の音価確定、④特殊記号の音韻的機能
の確定、を目的とした基礎研究である。
２．『琉英国語』については、1977年に発表きれた大城立裕氏の論文があり，詳細はその解
説'にゆずり、ここでは『沖縄大百科事典2』の同氏による解説を紹介するに止める。
『琉英国語』りゅうえいこぐご沖縄で作られた英語会話教本。1850年代に牧志朝忠
が島津斉彬の秘命によって薩摩の密使園田実徳へ伝授した内容を、園田が記述したものと
思われる。９０ページの毛筆写本。北京官話（中国標準語）を本文にして日本語片仮名と北
京官話音による漢字とを併用、英訳を振り仮名の形で傍記し、語数1412以上が、おそらく
『琉球館訳語』を模して分類きれている。真栄平房昭の『英語会話集』に次いで、わが国
で３番目の英語会話教本である。〈大城立裕〉
（★東京大学蔵『琉英国語』１ページの写真省略）
3．伝授者牧志、記述者園田は発音の表記に細心の注意を払っている。
①8-5ⅢMlde『［ｼｮｰﾙ|ﾃｰ］「肩」
小音（★（［ル］は小音）
②12-28．preservedginger［プリー色ルテジンジン］「糖姜」
小音不出声（★。［テ］は小音不出声）
③問答之部(p90）Whatisthisthing
［フヮァテルイースレスデン］舌壷/舌ｦ出ｼﾃ引ｸ音
（★[Ｍ１の発音方法明記）
これら３つの事例から判断するだけでも、いかに正確に英語の発音を表記しようと努め
たかわかる。1850年代における日本の英語学習状況から考えると特筆に値することと思わ
れる。また中浜万次郎（ジョン・マン）の英語の発音表記とくらべても、牧志、園田がい
かに優れていたかがわかる３．
４．このように優秀な英語学習者の手による『琉英国語』を分析し、正当な評価を与えたい
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というのが音韻分析を中心とした本稿以下の基礎研究の目的である。漢語の分析について
は専門家にお願いしたい。また、この『琉英国語』が幕末における薩摩藩の西洋留学政策
とどのような関係にあり、どのように活用きれたかについては今後の研究課題としたい4.
5．活字化の際、下記の点に留意する。
（１）原本毛筆写本は縦書きであるが、横書きに改める。
（２）原本にはナンバリングはないが、便宜のためナンバリングする。
（３）漢語と並べて書かれたカタカナを、併記ととるか、単なる仮名ヅケととるか、疑問が
残るので、両者を①②と個別に列記する。
（４）記述の順序を下記の通りとする。
番号英単語（文）〔発音〕「意味」（原本中の注）（★筆者の注）
①該当英語（文）が確認できない場合はで示し、空白のままとする。また疑問の
残る場合は？を付す。
(5)文字および文字の大小：
①毛筆写本の文字には、意識的に小さく書いたと思われるもの（ウ、ヲ、スなど）も
あるが、全90ページを通して一貫しているとは言えない。また音価の点からも差異を
生ずるものではないと思われるので、明確な場合を除き通常の文字で表記することを
原則とする。追加記入のために文字が小きくなった場合もありうる。
②異体字は正字に改める。
③漢語に付きれた濁点は〔"〕で示す。
④［井］は漢語ではなく［イ］と同一音価と思われるが、後の分析のためそのまま用
いる。
⑤［ネ］は［子］で表記きれているが、すべて［ネ］に改める。
⑥踊り字は以下のように表記する。
［・］行の中心部(文字の真下）に書かれ、明らかに踊り字と判読できるもの。例
えば［ル・］。［r］音の表示の語に多い事例からtrilling［顛音」の表示と考え
る。
［．］文字の右下に軽く書かれ、踊り字か、追記か、断定しがたい。また事例が長
文の中に多く見られることから考えると単語の切れ目を表示しているとも考え
られる）後の分析のため示す。
(6)分かち書き：
原本のカタカナ表記は一連の続き書きになっており、判読の際ナギナタ読みの誤りを
犯してしまう危険`性があるので、原則として単語単位で分かち書きする。筆者は「問答
之部」にある〔メンケリトンバイケゴー〕「教人拍去」が“mencanreturnbycargo
（-Ship)”であろう、と判読するまでの数年''mencarrytobuycargo'，と判読し漢語の
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間違いか、発音表記の間違いであろう、と合点していた。
(7)原本の修正：
発音に該当すると思われる英単語または英文に間違いがある場合、原則として発音に
忠実に表記する。ただ修正が簡単な場合は以下の処置をとる。
〈…〉追加すべき綴り・発音
（…）削除すべき綴り・発音
(8)特殊記号の表示位置：
原本では特殊記号（、△、×、ロ)を付す位置は、一定していない。例えばアの右上、
アの左下、アの真上のように、適当なスペースを利用して付しているように思われる。
付す位置によって音価に差異が生ずるものではないように思われるので、これらの特殊
記号は原則として文字の右肩(濁点を付す位置）に統一する。
(9)長音記号(-,-）の長短：
①４－４３South［サーウズ］「南」….通常の長音記号
②５－３４SouthAmerican［サーウズメリケン］「南墨利庚」
（サの－部からウの上の点まで下線）
①では［サー]と伸ばきれていることは明白であるが、②では－はサの一部にかかり、
またウの上の点までかかっている。サウを「詰めて読め」との指示か、追記による長
音記号なのか、疑問がのこる。後々の分析のため[-]で示す。
(10下線：
文字の横に付きれた縦線は下線に改める。下線部分を「詰めて読む」の意味かと思わ
れる。
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1．『琉英国語』原本（活字化）
1．天之部
1-1.①ｓｋｙ
ｌ－Ｌ②ｓｋｙ
1－２．ｓｕｎ
1－３．ｍｏｏｎ
1-4.①ｓｔａｒ
1-4.②ｓｔａｒ
1－５．ｗｉｎｄ
昔カーイ 「天」
スヵーィ 「天」
サン 「日」
モン 「月」
昔夕一 「星」
スター 「星」
云ンリ 「風」
ケラーウレ 「雲」
生レー 「雷」
ライ的寧 「電」
ライデ禿ン 「電」
昔ナウ 「雪」
スナウ 「雪」
ミ昔夕 「lUml」
ア耳デ昔カーイ 「霞」（赤天之義）
ア耳腿昔カーイ 「霞」（赤天之義）
ラウ 「篭」（★raw：湿っぽくて寒い、ａｒａｗ,foggyday）
ブヨー昔 「霞」
×
アヨース 「霞」
ブール昔夕．ウン昔「電」
×アール昔タ．ウンス「電」
ホーゲ 「霧」
に一 「露」
ヲレイン 「雨」
ホールフロー昔タ「滿霜」
ヲレインポー 「電虹」（大虹）
１－６． cloud
1－７．thunder
l-8.①lightning
l-8.②lightning
l-9.①ｓｎｏｗ
1-9.②snow
l-1qmist
l-1L①aredsky
l-11．②ａｒｅｄｓｋｙ
ｌ－１２、ｒａｗ？
1-13.①hails
l-13．②hails
l-14．①hailstones
l-14．②hailstones
l-15・fog
l-16・ｄｅｗ
1-17．ｒａｉｎ
1-18．hoar-frost
l-19．①rainbow
1-19.②water-girdle？ワーダ耳ガー耳「電虹」（小虹）
1-19.③water-girdle？ワーダ耳ガーレ 「電虹」（小虹）
1-20.①Thesunrises冤散ウ來色，，昔「日生」
1-20.②Ｔｈｅｓｕｎｒｉｓｅｓ亮サンウ來色,,昔日生」
l-2LThesungoesround云散ゴー昔ウラ．ウンⅨ日落」
（此日去還旋）
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１－２２．greatwind グライド云リ 「大風」
１－２３．１ｔrains イッテヲレ井ンス「下雨」
1-24．Ｉｔｓｎｏｗｓ イッテスナウス「下雪」
1-25．Ｉｔｄｅｗ<s〉イツデ眩_ 「下露」
1-26.①Thereisahoar-frostデ〈ヤイ〉－スアイ阿ラフロズタ「下霜」
1-26.②Thereisahoar-frostデ〈ヤイ〉－スアイオーラフロズタ「下霜」
(★ｃｆｌ－４６アの例は他にはないので、ブと考える）
×
1-27．Ｉｔｈａｉｌｓ イッテアーヨース「下霞」
1-28．ｆｕｌｌｍｏｏｎ ホルモン 「満月」
1-29．Stars 昔ダース 「諸星」
1-30．ｅｃｌｅｐｓｅｏｆｔｈｅｓｕｎ イーキレ不ズ阿フ冤散 「日食」
ｌ－３Ｌｅｃｌｅｐｓｅｏｆｔｈｅｍｏｏｎ イーキレ不ス阿フデ蒙 「月食」
1-32．ｆｉｎｅｄａｙ ハインデー 「好日」
1-33．astron アスドラン 「天文」
1-34．ｎｅｗｍｏｏｎマーモンの（★ヌーモン）「新月」（★マとヌの類似によるミスか）
1-35．ｈａｌｏｒｏｕｎｄｔｈｅｓｕｎ 黒イラウ〈ウ〉ラウン厄テｉ散 「日量」
（★cfl-36黒の例は他にはないので、黒と考える）
1-36．ｈａｌｏｒｏｕｎｄｔｈｅｍｏｏｎ黒トイラウ〈ウ〉ラウントエ的，,モン「月量」
1-37.①moonlight 蒙來的 「月光」
1-37.②moonlight モン來的 「月光」
1-38．amoonlightnightブイ蒙來的ナイテ「月夜」
ブイダーカナイデ「暗夜」1-39．adarknight
l-4qstar-light スター来的 「星光」
1-4Ｌｃｌｏｕｄｙｄａｙ ケラウリレイ「曇天」（★cfl-6cloud［ケラーウレ]）
１－４２．ｉｃｅ アイ昔 「氷凍」
1-43.①ｈｅａｄｗｉｎｄ 黒云云リ 「頭風」
1-43.②ｈｅａｄｗｉｎｄベテi云リ「頭風」（★cf8-14ベーテi，ペの可能性もある）
l-44astar-lightnightプイスター来デナイデ「星朗夜」
１－４５．goodweather グッリ月ダラ 「好天氣」
1-46．Thereisadewthismorningデヤイースプイ健一デスモ禿ン
「黎明降露」（這個有露此早晨）
1-47.①Thesungoesrounddaily菟散ゴーズウラウントｋデレ「日廻毎日」
1-47.②Thesungoesrounddaily笂散ゴーズウラウン凡デリ「日廻毎日」
1-48．ｓｕｎｎｏｃｏｍｅ散ナーカンム「日影不來」
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1-49．Ｉｔｉｓａｆｉｎｅｄａｙイツテイスブイハインテ
1-50．verymuchraintodayくりマツシヲレ井ン
ｌ－５ＬＷｈｅｎｉｔｉｓａｂｏｕｔｔｏｒａｉｎ，ｗｅｃａｎｓｅｅｔｈｅｒａｉｎｂｏｗ
月ンアテイースブバヲトIe-レイン玉ケン×
（時有此要下雨我『１能見此電）
デイ「這個是有好日」
トムレイ「今日大下雨」
「要下雨見虹」
スデーレインポー
２．時令之部
2-1．spring
2－２．ｓｕｍｍｅｒ
2－３．autumn
2-4．winter
2－５．ｈｏｔ
2－６．ｃｏｌｄ
2－７．ａｌｏｎｇｔｉｍｅ
２－８・ｔｈｉｓｔｉｍｅ
２－９．ｎｏｗ
2-10.①thisyear
2-10．②thisyear
2-1Lnextyear
2-121astyear
2-13・ｄａｙ
2-14．night
2-15．morning
2-16．noon
2-17．①mid-day
2-17．②mid-day
2-18・afternoon
2-19．evening
2-20．today
2-2Ltomorrow
2-22・yesterday
2-23．beforeyest
２－２４．ａｆｔｅｒｔｏｍｏｒ
｢春」
｢夏」
｢秋」
｢冬」
｢熱」
｢寒」
｢往古」
｢這回」
｢如今」
｢今年」
｢今年」
｢明年」
｢去年」
｢日中」
｢夜裡」
｢早晨」
｢書間」
｢上午」
｢上午」
｢下午」
｢傍晩」
｢今日」
｢明日」
｢昨日」
｢前日」
｢後日」
｢毎日」
スポリン
サマ
オドンム
雲ダル・
＿ム
ハーフー
コール・
×アローン夕井
レスタ井ン
ナウ
デスエー
レシエー
ネッキスエー
ラアスチエー
レイ
ナイデ
モーおン
ヌン
ミッデイ
ミッレイ
アフタヌン
イ玉応ン
ドレイ
トモロー
也ステレイ
ビホ也ステレイ
アフタトモロー
ブビリレイ
夕井ン
beforeye erday
aftertomorrow
①everyｄａｙ2－２５．
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デイレイ「毎日」
マンレイ 「起日」（禮拝日之翌日）
ワンレイ「－日」
トヲレイス 「二日」（★Ｃｆ.,e）
色リレイス 「三日」
ホレイス 「四日」
ヘイフレイス 「五日」
色キズレイス 「六日」
色ビレイス 「七日」
プイトレイス 「八日」
ナインレイス「九日」
テンレイス 「十日」
レベンレイス「十一日」
「月フレイス「十二日」
'e月ﾉレレイス「十二日」
ｒ月ンデレイス「二十日」
色ツデレイス「三十日」
ホッデレイス「四十日」
ヘフデレイス「五十日」
色キスデレイス「六十日」
色ビンデレイス「七十日」
ブイデレイス 「八十日」
ナインデレイス「九十日」
2-25.②daily
2-26・Monday
2-27．oneday
2-28twodays
2-29threedays
2-30fourdays
2-3Lfivedays
2-32、sixdays
2-3asevendays
2-34eightｄａｙｓ
2-35．ninedays
2-36tendays
2-37・elevendays
2-38．①twelvedays
2-38．②twelvedays
2-39twentydays
2-4qthirtydays
2-4Lfortydays
2-42fiftydays
2-43sixtydays
2-44seventydays
2-45、eightydays
2-46、ninetydays
2-47、onehundred（
2-48．ｔｗｏｈｕｎｄｒｅｄ（
2-49．onemonth
2-50，ｔｗｏmonths
onehun redday<s〉ワンハンにラウドレイ「－百日」
twohundreddaysrヲハント曲ラドレイス「二百日」区ラドレイス「二百日」（★Cf．’e）
onemonthワンモンデ「一月」（★一ヶ月、以下同じ）
tｗｏｍｏｎｔｈｓ ｌｅ－モンツス 「二月」
threemonths 色'ノモンッス 「三月」
fourmonths ホモンツス 「四月」
fivemonths ヘイフモンツス「五月」
sixmonths 色キスモンツス「六月」
sevenmonths 色ピンモンツス「七月」
ブイトモンツス「八月」eightmonths
ninemonth<s〉ナインモンツ〈ス>｢九月」
2-51.
●
●
●
●
●
●
（〉／］（“、〉△勾扣一（｛』囮）（』叩〉【》〃〃０
戸．届ｐ）Ｆ』皿）一Ⅲ（扣〉戸．【皿）戸．ｎｍ）｛Ｌ「）
一
一
一
’
一
｜
（叩／】（皿汐丞］（叩〃〈］一四〃〈】ｎ〃〈］（皿汐〆］
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2-58．tenmonths テンモンッス 「十月」
2-59．elevenmonths レベンモンツス「十一月」
（★しのコンマは少し長めに見える故、イの第二画の縦線部分の残津かもしれない）
2-60.①twelvemonths卜月ルモンツス「十二月」
2-60.②twelvemonthsト月フモンツス「十二月」
（私日以上自一日到十二日自二十日到二百日自一月到十二月其餘十三十四三十四十之稲
呼者照数法之部可以推知焉唯十一十二者異稗故殊記之蕊言一月二月猶言一個月二個月其一歳
十二月之穂呼者別記千月令之部）
2-61．ｔｉｍｅ タインム 「時候」
2-62．ａｔｗｈａｔｔｉｍｅ プドワデタインム「什広？時」
2-63．ＷｈｅｎｄｉｄｙｏｕｇｏｔｏＳｈｉｍｏｄａ？月ン云チユ又ゴードスモータ
「幾時到了下田尼??」 （時幾体去干下田）
2-64．ＷｈｅｎｄｏｙｏｕｗａｎｔｔｏｇｏｔｏＪａｐａｎ
「幾時要到日本」月ン｝函又ワンドドーゴードーヂヤパン
（時作休要十去干日本）
2-65．Ｗｈｅｎｗｉｌｌｙｏｕｃｏｍｅ？月ン月ロ_又カンム
「作什広時要到来」 （時将作来）
2-66．ｓｉｘhours色一キスアワラズ「六個時辰」（★下線部分は詰めて読む）
2-67．ｏｎｅｈｏｕｒ ワンアワラ「一個時」
2-68．ｔｗｏｈｏｕｒｓ ドアワラス 「二個時」
2-69．Whattimeisitnow？ワシタインムイッ色トムナウ
「如今什広時刻泥」（何時是倣如今）
３．月令之部
3-1.①January
3-1.②January
3-2・February
3-3・March
3-4・April
3-5・Ｍａｙ
3-6．Ｊｕｎｅ
3-7．Ｊｕｌｙ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｐ
灯
日
烈
日
抑
日
勾
口
灯
ロ
河
口
刈
口
河
正
正
一
一
三
四
五
六
七
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
熱禾月ライ
ゼポ月ライ
ペベロヮラィ
マチシ
ブイプブル
メロイ
ヂユン
ヂユライ
(三十一日）
(三十一日）
(二十八日）
(三十一日）
(三十日）
(三十一日）
(三十日）
(三十一日）
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3-8．August オーガシタ 「八月」（三十一日）
3-9．September 色ツデンバ 「九月」（三十日）
3-10.①October 阿ツトーハ 「十月」（三十一日）
3-10.②October プットーハ 「十月」（三十一日）
3-11.①November 納一べ。ン（ 「十一月」（三十日）（★cf5-25納六外）
3-11.②November ナーベロンバ 「十一月」（三十日）
3-12．December リイ色ン八「十二月」（三十一日）
3-13．Oneyearfiftytwodayspray(ers）Ｇｏｄ
ワンエーヘイフデトムーレイスプ来（アル.シ）ゴッリ（★Ｃｆ3-21,’
ァは，にしか見えないが，総合的に判断してァとする）
「一年五十二日拝好君」
3-14.①Mondaytosevenday<s〉マンレイ．卜色ベンレイ「自朔日到七日」
6-3
（★イとトの後の．については４．６．２．参照）
3-14.②Mondaytosevenday<s〉ワン玉一ケ 「自朔日到七日」
3-15．fourweeksonemonth ホ玉一ケワンモンツ「四七日一月」
3-16．lunarmonthリヲデモンツ 「－月二十八日」
3-17.①twelvemonth<s〉ｏｎｅｙｅａｒト月フモンツワンエ－「十二月一年」
3-17.②twelvemonth<s〉ｏｎｅｙｅａｒト月ルモンツワンエー「十二月一年」
3-17.③calendarmonthoneyearケリンデモンツワンエー「十二月一年」
3-18．ｏｎｅｗｅｅｋワン玉キ「初七日」
3-19．fourteen r玉キ「十四日」
3-20.①threeweek<s〉テリ玉キ「二十一日」
3-20.②threeweek<s〉色リ玉キ「二十一日」
3-21．ｆｏｕｒweek<s〉ｆｏｕｒtime<s〉ｐray(ers）Ｃｏｄ
ホ玉一キ〈ワンモンツ〉ホータイン．プラバァル.シ）ゴッリ
「二十八日一個月四回拝君」
3-22．oneyearhave(★→has）twelvemonths 「無閏月」
ワンエ黒ビ１e月フモンツス （納十二モンツス）
（★注記は「十二モンツスを納める・持つ」の意味であろう）
3-23①oneyearthreehundredsixtyfiveｄａｙｓ「－年三百六十五日」
ワンユニ色リハンドラル色キステヘイフレイス
3-23.②oneyearthreehundredsixtyfiveｄａｙｓ「－年三百六十五日」
ワンニニテリハンドラル色キステヘイフレイス
3-24．ｏｎｅｗｅｅｋワン王キ「七日」
－１０１－
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3-25.①Lord，ｓｄａｙロール．デスレイ「禮拝日」
3-25.②Sunday？色ンレイ「禮拝日」（★sunは［散］が一般的である）
から、Saint，ｓｄａｙの可能性もある。Ｃｆ､1-20,1-21）
3-25.③sabbathサツバテ 「禮拝日」
４．地理之部
4-1．ｌａｎｄ
4－２．ground
4-arock
4-4．desert
4-5．①ｗｏｏｄ
4-5.②forest
4-amountain
4-7．desertmountain
4-8．①ｒｏａｄ
4-8.②ｗａｙ
4－９．bridge
4-1qcastle
4-11、Castle
4-12．ｒｏｃｋ
4-13.①Castle
4-13.②palace
4-l4，fortification
4-l5・shore
4-16．hill
4-17・hill
4-18．①ｓｔｅｐ
4-18.②steps
4-19．Stone
4-20．light
4-2Lgrave
4-22．①sand，shore，
4-22.②sand，shore，
4-23．ｓｅａ
レン児「地」（亦国之称）
グラーウンド「田地」
ローカ「石山」
し色''1ｓ「大林」（★「砂漠」を「大林」と理解している）
ウリ「小林」（有山路的）
ホレスタ「小林」（有山路的）
メウン的ン 「土山」（翠微峯）
し色，'ドメウンデン「嵯峨大林」（★Cf､4-4）
ウロー冠「道路」
月イ「道路」
ブリッチ「橋」
カアバル〉「臺」
カアバル〉「砲臺」
ローカ「磯」（石山一様）
カアソ〈ル〉「王城」（王城者有砲臺故云）
ハラス 「王城」
ホデヒイケイシヨン「防備開」
ショー 「岸」
ヒール 「石壁」
ペール 「険阻」（★「険阻」な岩丘を見ての収集か）
ステッピ（ス） 「階級」（二級以上者ス之音）
ステッピス 「階級」（★4-18①の注より）
ストーン 「石」
ライド 「蜂火臺」
グレイブ 「墓」
)ａｌ色一ル 「砂石」（★ｓａｎｄであろう）shoal ’妙ｂ
shoalシヤール 「砂石」（★ｓａｎｄであろう）
スイ 「海」
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4-24.①ｒｏｕｇｈｓｅａ ウロフスー 「大波」
4-24.②ｈｉｇｈｓｅａ ハィスー 「大波」
4-25．ｈｅａｖｙｓｅａ ペビスイ 「大波」（此船人語）
4-26．saltwater ソーテワァテル・「潮水」
4-27．water ワァテル・ 「水」
4-28．freshwater フライシワァテル・「淡水」
4-29．agreatcountryブイグライトカントリ 「大国」
4-30．asmallcountryブイスモーリ．カントリ「小国」
4-31.①island アイランに「海島」
4-31.②island アイレン腿「海島」
4-32．ｔｏｗｎ タウン 「府」
4-33．ｌａｒｇｅｔｏｗｎ ラーヂシタウン「大府」
4-34.①harbor 「港」ペ_ベ
4-34.②ｐｏｒｔ ポート「港」（馬頭)(★馬頭は埠頭の誤記か,[バトウ］の発
音に近いという意味か）
4-35．beach ビーチ 「漬」
4-36．the琉球Islandｓ デー琉球アイランズ「諸属島」
4-37．thegroupofislandsデーグルプ阿ヌアイランデ，「諸海鳥」
（★，シミか、デから離れすぎている）
4-38．ａｌｏｎｇｗａｙ スローンワイ 「遠方」
ズシヨーデワイ「近方」4-39．ashortway
4-40・everywhere プビリ月ン 「天下」（★発音はeverywhen）
４－４１．ｅａｓｔ イースド 「東」
4-42．Ｗｅｓｔ 月一スド 「西」
4-43．South サーウス 「南」
4-44．north ノース 「北」
4-45．havenotanchorペビノツトプンケ「没有湾泊」
4-46．greatriver グライト慮バラ「江湖」（★日本語のラ行音の[r］は漢語で
は[l]，英語の[r］と漢語の[r］が違うことを意識している）
４－４７．deepwater リイプワァテル・ 「深水」
×4-48．earthtoquake？アル・ズトクワイケ「地裂」
4-49．shake セイキ 「地震」
4-50．flood フラーデ 「海水淀溢」（俗云津浪）
マーケデ「市上」（店）４－５１．market
－１０３－
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①Villageウイレ音玉レッ入「郷下村」（此王府近邊郷下)(★玉の上にウイレ
音と記されている。玉を［ウイレ］と読む、という意味であろう）
②Village ウイレ音玉レッチ｢郷下村」（此王府近邊郷下）
③Villageウイレレッ入 「郷下村」（此王府近邊郷下)(★cf4-52①注）
④Village ウイレレッチユ「郷下村」（此王府近邊郷下）(★cf4-52①
4-52.
4-52.② ' ｉ
4-52.③villageウイレレツ入 （此王府近邊郷下）
4-52.④ レッチュ「郷下村」（此王府近
注）
4-53．ｏｕｔｉｎｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙアウ1ｅインデカンドリ「遠郷下村」
4-54．cemetery スミトレ 「墓地」
4-55．ｎｏｔｗａｔｅｒ ノツトワァテル・「浅水」（船行無水）
５．国名之部
5-1.①China チャイナ 「中國」
5-1.②China チヤイ九 「中國」
5-2．Japan ジャパン 「日本」
5-3.琉球リウチユー 「琉球」
5－４．English インギリー 「暎暗'1'利」
5－５．Formosa ハモーサ． 「臺湾」
5-6.①Gu8mdong ケンドン 「廣東」
5-6.②Guamdong クワンドン 「廣東」
5－７．Madagascar？メリガースケ 「井巴」（風俗好）
5－８．African アフリケン 「阿負利庚」（昔日吃人虚）
5－９．Marquesas マクヱ色シ 「広貴色十」（東方亦吃人虚）
5-10．NewZealandヌーシラン 「好（★→奴）是蘭」（吃人虚）
5-11．Societylslandmanスサイデアイランメン（人）「大人國」（風俗好人長
尺六寸許）
5-12.①Malacca マラカ 「満噸加」
5-12.②Malacca メラカ 「満噸加」
5-13．Hindustan インロシタン「因羅十灘」（★インドのペルシャ名）
5-14．Borneo 示禿一ユ「波休又」
5-15．Solomonlslandソールムンアイランデ「所六蒙愛蘭的」
5-16．Ladronelslandラルンアイラン「噸龍愛蘭」（★マリアナ諸島（
5-17．ＮｅｗHolland？ヌーハランデ「奴發蘭的」（此地見南極諸星不見北1
5-18．Ｊａｖａ チャーバ 「日牙罷」
5-19.①Sumatra スメーンタラ 「蘇門答頼」
ラルンアイラ 「噸龍愛蘭 の旧称）
ヌーハランデ「奴發蘭的」（此地見南極諸星不 極諸星）
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5-19.②Sumatra ソメーンタラ 「蘇門答頼」
5-20．Arabia アラィビャ 「阿来別」
5-21．Persian ペヱセン 「白縣」
5-22．Turkey テーケイ 「得機」
5-23．Polandハウラン 「薄蘭」
5-24．Russia ウルシヤ 「烏魯夏」
5-25．Ｎｏｒｗａｙ ノルワイ 「納六外」
5-26．Germany ゼルマ布_ 「日耳広泥」
5-27.①Dutch ダッチ 「噸乞十」（一名合蘭的日本通商）
5-27.②Dutchラチシ 「噸乞十」（一名合蘭的日本通商）
5-27.③Hollandナ（★→ホ）ランテ「合蘭的」（★5-27①注より）
5-28．Frenchフレンチ 「佛冷乞」
5-29．Portugal ボドカリ 「薄肚加六」
5-30．Icelandアイシレンデ 「愛十冷的」
5-31．Greenland ゲリインランデ「克利佃蘭的」（－年六個月書六個，
人）5-32．Washington,ＤＣ？ワイシテンレイ「外十痙列一」
5-33．NorthAmericanノースメリケン「北墨利庚」
5-34．SouthAmericanサーウスメリケン「南墨利庚」
5-35．NewHebridesヌーイプライリシ「奴痩不来利十」
5-36．NewCaledoniaヌーケリロンニエ「奴克利龍業」
5-37．Tartan タルタン 「鍵耳靱」（★ダッタン）
5-38．Spain スペイン 「昔白(Eｕ（一名西班亜）
5-39．Macao マカウ 「廣東外山」
5-40．Ｔｕｒｋ トルキ 「土耳其」
5-41．Ｓｗｅｄｅｎ スイテン 「瑞典」
5-42．Prussia プルス「普魯西」
5-43．India インデヤ 「印度」
5-44．Manila マン禿_ラ 「呂宋」
5-45.①Sandwichlslandサウイチアイラン「柵維知愛蘭」（★ハワイ諸島）
（－名三六皆蘭是在東方然未入版圖也海島分立多而不可蓋録大略取其二三以紀左）
5-45.②Sandwichlslandサンルチヤイラン「三六皆蘭」（★5-45①注より）
5-46.①Halfway(House)？アドワイ「阿都外」（★ハワイ島についての言及無故）
×②Midway？ア（★→マ）１ｅワイ（★Cf・ｉｔアテ1-51.）
5-47．Ｏａｈｕ ワープ 「尾府」（★オアフ島）
一年六個月書六個月夜無
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（曽聞尾府者島中之第一大府而黒（★→墨）理庚使臣居寓此）
5-48．Ｍａｕｉマウイー「猫以」（★マウイ島）
5-49．Lanaiレイナイ「列以那似」（★ラナイ島）
5-50．Molokaiモローカイ「模落該」（★モロカイ島）
5-51．California カラポネヤ「金山」（★カリフォルニア）墨利庚共和省之○
（以上諸国之外國名甚多故不暇干悉載先取其大略録焉讃者欲悉知諸國名則宜看漏環誌略
等之書突）
神佛之部
Ｇｏｄ グウッリ 「天帝」
JesusChristヂー色ツシカライン（★→シ） 「佛像」
ｐray(ers）cherubim プライ（ル．シ）チヤーラビン
Godmake<s〉ｍａｎグウリメキメン「天帝生人」
Ｇｏｄmake<s〉rock<,〉make<s〉ｓｅａグウリメキロー力
「天帝生山生海」
６．
６－１．
６－２．
６－３．
６－４．
６－５．
｢拝加陵頻」
メキスイ
2．英単語（アルファベット順）
①以下において2-7,4-38などの数字は１．原本における所在番号を示す。
Ａ
Ｘ
２－７．ａ ア４－３８．4-39.
1-26.①ａアイ（アと読めるが，ブと考えるのが妥当）
1-38．ａブイ1-39.1-44.1-46.1-49.4-29.4-30.
1-11.①ａｒｅｄ ア耳デ
4-29．agreatcountry プイグライトカントリ 大国
4-30．asmallcountry プイズモーリ．カントリ小国
Ｘ1-51．about（to）アバヲト（トムー）
5－８．African アフリケン
2-24．after アフタ2-18.
2-18．afternoon アフタヌン
2-24．aftertomorrow アフタトモロー
5-33．American メリケン5-34.
4-45．anchor プンケ
3－４．April プイプブル
－１０６－
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アラィビャ
ァズ脾ラン
プド
オーガシタ
オトムンム
5-20．Arabia
l-3aastron
2-62・ａｔ
3－８．August
2-aautumn
Ｂ
4-35．beach
2-23・before
2-2abeforeyesterday
5-l4・Borneo
l-l9．①（rain)bow
4－９．bridge
ビーチ
ピホ
ビホ也ズテレイ
ボ禿一ユ
ポー
ブリッチ
Ｃ
5-36．（New）Caledonia
3-17．③calendar
5-5LCalifOrnia
l-51・ｃａｎ
4-10．castle
4-54cemetery
6-3．cherubim
5-L①China
5-l．②china
6－２．Christ
l-6．cloud
l-4Lcloudy
2-6．ｃｏｌｄ
1-48．ｃｏｍｅ
4-29．country
4-53．country
ケリロンニエ
ヶ]ﾉフンデ
カラポネヤ金山（★カリフォルニア）
ケン
カアソ〈ル〉4-11.4-13.①
ズミトレ
チヤーラビン
チヤイナ
チヤイ私
力ライン（★→シ）
ケラーウレ
ケラウリ
コール
カンム２－６５．
カントリ4-30．
カンドリ
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Ｄ1-47.①daily
l-47．②daily
2-25．③daily
l-39・dark
l-32・ｄａｙ
1-49．ｄａｙ
1-41．ｄａｙレイ
3-25.②（Sun)day
2-47．day<s〉
2-28．ｄａｙｓ レイス
２－４１．ｄａｙｓ レイス
2-35．ｄａｙｓ
3-12．December
4-47、ｄｅｅｐ
4－４．desert
4-7．desertmountain
l-16，dew
l-4adew
2-63・ｄｉｄ（you）
2-64．ｄｏ
5-27.①Dutch
5-27.②Dutch
デレ
デリ
デイレイ
ダーカ
ー守
弓ﾌーー
デイ2-17.①
2-13.2-17.②2-20.2-22.2-25.①2-26.2-27．
レイ3-25.①
レイ3-14.①
２－２９．２－３０．２－３１．２－３２．２－３３．２-3４．２－３６．２－３９．２－４０．
2－４３．２－４４．２－４５．２－４６．２－４８．３－１３．
レイス2-37.2-38.①
リイ色ンハ
リイプ
レ色''1◇4-7．
レ色',トムメウンデン
健一1-25．
随一
亮チュ（又）
腿
ダッチ
ラチシ
2-42.3-23.①
Ｅ
4-48．earth
4-48earthtoquake
4-4Least
l-30．eclepse
l-3Leclepse
2-34eight
2-34eightdays
2-56eightmonths
2-45eighty
Ｘ
アル・ス
×アル・ストクワイケ
イースド
イーキレ不ズ
イーキレ不ズ
ブイト2-56．
デイトレイス
ブイトモンツス
ブイデ
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プイデレイス
レベン
レベン
レベンレイス
レベンモンツス
インギリー
イ玉丞ン
プビリ
ブビリ
プビリレイ
デビリ月ン「天下」
2-45．eightydays
2-37・eleven
2-59．eleven
2-37．elevendays
2-59・elevenmonths
5-4．English
2-19．evening
2-25.①every
4-40．every(where）
2-25.①everyday
4-40・everywhere
Ｆ
3－２．February
2-42fifty
3-1afifty
2-42fiftydays
l-32・ｆｉｎｅ
2-31．five
2-3Lfivedays
2-5afivemonths
4-5qflood
l-15fog
4-5．②forest
5－５．Formosa
4-14・fortification
2-41forty
2-4Lfortydays
2-30、four
3-2Lfour
2-3qfourdays
2-52・fourmonths
5-28・French
4-28、fresh
ペベロヮラィ
ヘフデ
ヘイフデ
ヘフデレィス
ハイン1-49．
ヘイフ2-53.3-23.①
ヘイフレイス
ヘイフモンツス
フラーデ
ホーゲ
ホレスタ
ハモーサ．
ホデヒイケイシヨン
ホッデ
ホッデレイス
ホ２－５２．３－１５．
ホー
ホレイス
ホモンツス
フレンチ
フライシ
3－２１．
－１０９－
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フライシワァテル・
フロー昔タ
フロスタ
ホル
4-28．freshwater
l-18．（hoar-)frost
1-26.①（hoar-)frost
l-28full
Ｇ
ゼルマネｉ－
ガー耳
ガーレ
ゴー
5-26．Germany
1-19.②（water-)girdle
l-19．③（water‐)girdle
2-64、ｇｏ
2-63．go
l-2Lgoes
l-47．①goes
6-LGod
6-4．Ｇｏｄ
3-13．Ｇｏｄ
1-45．good
4-2Lgrave
l-22，great
4-29．great
5-31．Green(land）
5-31．Greenland
4-2．ground
4-37・group
5-6.①Guamdong
5-6.②GuaaldOng
ゴー
ゴー昔
ゴーズ
グウッリ
グウリ６－５．
ゴッリ3-21．
グッリ
グレイブ
グライトム
グライト4-46．
ゲリイン （グリー
ゲリインランデ
グラーウンド
グルプ
ケンドン 「廣東」
クワンドン「廣東」
ーンランド）
ランデ（グリーン(グリ ランド）
Ｈ
１-14.①hail(stones）
1-13.①hails
l-13．②hails
l-27．hails
l-14．①hailstones
l-14．②hailstones
×
アール
×アヨーー昔
×
アヨーーース
Ｘ
アーーヨース
×アーール昔夕．
Ｘアーール昔タ．
ウン昔
､
ウンス
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5-46．Halfway（House)？
１－３５．ｈａｌｏ
ｌ－３６・halo
4-34．①harbor
３－２２．ｈａｖｅ
４－４５．ｈａｖｅ
1-43.①ｈｅａｄ
1-43.②ｈｅａｄ
１－４３．ｈｅａｄｗｉｎｄ
４－２５．heavy
４－２５．heavysea
4-24．②ｈｉｇｈ
4-24.②highsea
4-16・hill
4-17・hill
5-l3・Hindustan
l-l8hoar(-frost）
1-26.①hoar(-frost）
1-26.②hoar(‐frost）
1-18．hoar-frost
l-26．①hoar-frost
l-26．②hoar-frost
5-27．③Holland
5-17．（New)Holland？
2－５．ｈｏｔ
2-67．ｈｏｕｒ
2-66．hours
2-68．hours
2-47．hundred
2-48・hundred
3-23．①hundred
アドワイ阿都外（★ハ
黒イラウ
黒イラウ
ペーベ
黒ビ
ペビ
黒云 頭風
ベテ２ 頭風
べ云云リ頭風
ペビ
ペビズィ
ハイ
ハィスー
ヒール
ハＦ－ル
インロシタン「因羅十灘」
ホール
阿ラ
オーラ
ホールフロー昔タ
阿ラフロスタ
オーラフロスタ
ナ（★→ホ）ランテ
ハランデ
ハーデ
(★ハワイ島にある）
アワラ
アワラス
アワラス
ハント2ラウド
ハン吃ラド
ハンドラル
アイ昔1-42．ｉｃｅ
－１１１－
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アイシ（アイスランド）
アイシレンデ（アイスランド）
イン
インデヤ
デ〈ヤイ〉－ス
イス
イース
イース
イッ色ド
アイラントエ
5-30．Ice(land）
5-30．Iceland
4-5ain
5-43、India
l-26．①（There）ｉｓ
１－４９．ｉｓ
1-46．is
l-5Lis
2-69・ｉｓ（it）
4-31.①island
4-31．②island アイレン腿
アイランデ
アイラン5-11.5-45.①
サンルチヤイラン（★ハ
ァイランス
アイランデ，
イッ色ド
イッテ1-24.1-27.1-49．
イッデ
×
アテ
5-15．Island
5-45.①
ラン（ ワイ諸島）
5-16．Island
5-45.②（Sandwich)Island
4-36．Islands
4-37・islands
2-69．（is）ｉｔ
１－２３．１ｔ
1-25．Ｉｔ
ｌ－５Ｌｉｔ
Ｊ
3-1.①January
3-1.②January
2-64Japan
5-2・Japan
5-18Java
6-aJesus
6-2・JesusChrist
3-7、Ｊｕｌｙ
3-6．Ｊｕｎｅ
熱禾月ライ
ゼポ月ライ
ヂヤパン
ジヤパン
チヤーバ
ヂー色ツシ
ヂー色ツシカライン（★→シ）
ヂユライ
ヂユン
Ｌ
5-16．LadroneIsland ラルンアイラン
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(★ラナイ島・ハワイ群島の一つ）5-49．Lanai
4-Lland
4-3L②（is)land
5-30．（Ice)land
5-31．（Green)land
4-31.①（is)land
5-16．（1s)land
4-33．large
4-3alargetown
2-121ast
4-201ight
l-37．①（moon)light
1-44．（star-)light
1-8.①lightning
l-8.②lightning
2-7・ｌｏｎｇ
3-25.①Lord，ｓ
3-25.①Lord,ｓｄａｙ
３－ｌ６・lunar
レイナイ
レンに
レン庇
cfisland
レンデ
ランデ５－１５．
ラン腿
ラン5-11.5-45.①
ラーヂシ
ラーヂシタウン
ラアスチ
ライド
來的1-38.1-40．
来デ
ライ的寧
ライデ九ン
ローン４－３８．
ロール.デズ
ロール.デズレイ「禮拝日」
リヲヂ
リヲヂモンツ3-16．lunarmonth
Ｍ
5-39．Macao
5-7．Madagascar
6-4・make<s〉
5-12.①Malacca
5-12．②Malacca
5-1Lman(ｏｒmen）
5-44.Manila
3－３．March
4-5Lmarket
5-9．Marquesas
5-48・Maui
3-5．Ｍａｙ
マカウ
メリガースケ
メキ６－５．
マラカ
｢井巴」
6－５．
メラカ
メン ６－４．
マン禿_ラ
マチシ
マーケラ芦
マクヱ色シ
マウイー（★マウイ島）
メ､イ
－１１３－
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2-17.①mid(-day）
2-17.①mid-day
5-46．②Midway
l-1qmist
ミパデ）
ミッデイ
ア（★→マ）ドワイ（★ミドウェイ島）
ミ昔タ
モローカイ （★モロカイ島）
マンレイ
マンレイ．
モンデ
モンツ３－１６．
モンツ〈ス〉3-17.①
２－５１．２－５２．２－５３．２－５４．２－５５．２－５６．２－５８．
5-50．Molokai
ス
ス
ツ
ツ
ン
ン
モ
モ
ｔ
ｔ
ｈ
ｈ
ｙ
ｇ
ｇ
ｌ
ｌ
ｇ
９
，
ｍ
．
、
ａ
、
？
・
１
・
ｌ
ｙ
ｄ
Ｓ
ｍ
ｍ
．
、
。
、
ｔ
ｔ
ノ
Ｉ
ｓ
ｓ
ｍ伽川川川川川皿皿皿、血、皿皿仙
Ｍ
①
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
①
②
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
６
４
９
５
７
０
９
．
１
７
７
６
５
。
・
０
２
１
４
１
５
５
５
３
３
３
３
４
１
６
７
５
－
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
－
２
３
２
３
２
２
２
１
１
１
１
１
２
４
４
１
2-60.①3-22．
モン’-28.1-34.1-36.1-37.②
蒙1-37.①1-38．
蒙來的1-38．
モン來的
モ禿ン
モー応ン
メウンロゥン
メウンデン
マッシ
Ｎ
1-34．ｎｅｗヌー５－１０．５－１７．５－３５．５－３６．
５－３６．NewCaledonia ヌーケリロンニエ
5-35．NewHebrides ヌーイプライリシ「奴痩不来利十」
5-17．ＮｅｗHolland？ヌーハランデ「奴發蘭的」
5-10．NewZealandヌーシラン
2-11．ｎｅｘｔ ネッキス
1-38．night ナイテ
1-39．night ナイデ1-44.2-14.
2-35．ｎｉｎｅ ナイン2-57.
2-35．ｎｉｎｅｄａｙｓ ナインレイス
2-57．ninemonth<s〉ナインモンツ〈ス〉
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ナインデ
ナインデレイス
ヌン２－１８．
ノース
ノース
ノースメリケン
ノルワイ
ナー
ノット4-55．
納一べ。ン（（★ｃｆ５－２５「納六外」Norway）
ナーベロンバ
ナウ2-69.
2-46．ninety
2-46・ninetydays
2-16・noon
4-44、north
5-33・North
5-3aNorthAmerican
5-25・Norway
l-48・ｎｏ
4-45．not
3-lL①November
3-lL②November
2-9．ｎｏｗ
0
5-47．Ｏａｈｕ ワープ（★オアフ島）
3-10.①October 何ツトーハ
３－１０．②October ブットーバ
１－３０．ｏｆ 阿フ1-31.4-37.
2-27．ｏｎｅワン2-47.2-49.2-67.3-13.3-14.②３－１５．３－１７．①
3-18．ｏｎｅワン3-22.3-23.①3-24.
2-27．ｏｎｅｄａｙ ワンレイ
2-67．ｏｎｅｈｏｕｒ ワンアワラ
2-47．onehundredday<s〉
2-49．onemonth
3-l4．②oneweek
3-l8、ｏｎｅｗｅｅｋ
ワンハントiラウトムレイ〈ス〉
ワンモンデ
ワン玉一ケ
ワン玉キ3-24．
アウド4-53．ｏｕｔ
●
●
●
●
●
（望、）勺ⅡⅡ一（ぜ、〕●バニニ（叩）“》
『Ⅱ０一（ゾヱ］（〉鉈】（｜筆、）一ｍ〉“】
ｐ
０
４
５
５
４
５
②palace
Persian
Poland
②port
Portugal
ハラス
ペヱセン
ハウラン
ポート
ボドカリ （ポルトガル）
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プ来(ル．シ）
プライ（アル.シ）
プライ（ル.シ）
プルス
pray(ers）
pray(ers）
pray(ers）
Prussia
●
●
●
（むく（｜）一『‐‐一●（叩〃み】
『‐‐一（叩〃〈】（むくや》４ｍ一一
一
一
一
ｌ
ｎＴ『四）｜、夕へ印》〈・島叩）｜‐【ロー〉
Ｑ
4-48．quake クワイケ
Ｒ
（[r］で始まる単語にはヲ又はゥが付くのが普通、英語のｒ音は［u］の口形で力
方がよい、というのが発音上の留意点である。『をろしあ国夢謹』を想起きせる.）
の口形で始めた
1-17．ｒａｉｎ ヲレイン1-19.①
1-50．ｒａｉｎ ヲレ井ン
1-23．rains（三単現）ヲレ井ンス
ｌ－５Ｌｔｏｒａｉｎ ｌｅ－〈ヲ〉レイン（★トーの中にヲが吸収きれた）
1-19.①rainbow ヲレインポー
1-51．rainbow レインポー
１－１２．ｒａｗ？ ラウ 「霧」
１－１１．①ａｒｅｄ ア耳テred
l-11．②ａｒｅｄ ア耳ILred
l-20．①risesウ來色，,昔（★來laiの前にゥが付いているのは珍しい）
4-46．river 盧バラ （★英語の[r］と中国語の[r］の相違を識別）
4-8.①ｒｏａｄ ウロー冤
4－３．ｒｏｃｋ ローカ４－１２．6-5.
4-24.①rough ウロフ
4-24.①ｒｏｕｇｈｓｅａ ウロフスー
ウラ．ウントＭ★・は[r］のtrilling）
ウラウンＨ
<ウ〉ラウンに（★前の単語がウで終わる故であろう）
1-21．round
1-47.①round
1-35．round黒イラウ
1-36．round黒イラウ〈ウ〉ラウン腿
5-24．Russia ウルシヤ
5-3．琉球リウチユー（★[r］で始まる意識なら， リの前にゥが付くであろう）
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Ｓ3-25.③sabbath サッバテ
4-26．ｓａｌｔ ソーテ
4-26．saltwater ソーテワァテル・
4-22.①sand，shore，shoal色一ル砂石（★ｓａｎｄであろう）
4-22.②sand，shore，shoalシヤール砂石（★ｓａｎｄであろう）
5-45.①Sandwich(Island）
5-45.①Sandwichlsland
5-45．②Sandwich(Island）
5-45②Sandwichlsland
サウイチ
サウイチ
サンル
サンノレ
(★ハワイ諸島）
ラン（★ハワイ諸島）
ラン（★ハワイ諸島）
アイラン
チヤイ
チヤイ
4-24.①ｓｅａ
4-23．ｓｅａ
１－５１．ｓｅｅ
3－９．September
2-33．Seven
2-55．seven
3-l4①seven
2-3asevendays
2-55・sevenmonths
2-44seventy
2-44seventydays
4-49・shake
2-63．Shimoda
4-15・shore
4-39．short
2-54．ｓｉｘ
2-32．ｓｉｘ
2-66．ｓｉｘ
2-32．sixdays
2-66、sixhours
2-54・sixmonths
2-4asixty
3-23．①sixty
2-4asixtydays
スー
スイ４－２５6-5．
ズ
色ツデンバ
色ビ
色ピン
色ベン
色ビレイス
色ピンモンッス
色ビンデ
色ビンデレイス
セイキ
スモータ下田
ショー
シヨーデ
色キス
色キス
色一キス
色キズレイス
色一キスアワラス
色キスモンツス
色キスデ
色キステ
色キスデレイス
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1-1.①ｓｋｙ
1-1.②ｓｋｙ
4-30．ｓｍａｌｌ
5-19.①Sumatra
5-19．②Sumatra
l-9.①ｓｎｏｗ
1-9.②ｓｎｏｗ
１－２４．snows
5-1LSocietylslandman
5-15・Solomon
5-15・Solomonlsland
4-43・South
5-34．South
5-34．SouthAmerican
昔カーイ1-11.①
スヵーィ
スモーリ．
スメーンタラ
ソメーンタラ
昔ナウ
スナウ
スナウス
スサイデアイランメン「大人國」
ソールムン（★ムンは蒙のルビ）
ソールムンアイランデ
サーウス
サーウス
サーウスメリケン
ズベィン
ズポリン
昔ター
スター
スター１－４４．
昔ターズ
スター来的
スター来デ
ステッピ（ス）
ステッピス
ストーン
昔タ．ウン昔
昔久ウンズ
サマ
散1-21.1-30.1-35．
サン1-20.②
色ンレイ
スイテン
5-38．Spain
2-Lspring
l-4.①ｓｔａｒ
1-4.②ｓｔａｒ
1-40．star(-light）
1-29．Stars
1-40．star-light
l-44star-light
4-18．①ｓｔｅｐ
4-18.②steps
4-19．stone
l-14．①（hail)stones
l-14．②（haiDstones
2-2．ｓｕｍｍｅｒ
1-20.①ｓｕｎ
１－２．ｓｕｎ
3-25.②Sunday
5-4LSweden
1-47.① 1-48.
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Ｔ5-37．Tartan？
2-36．ten
2-36tendays
2-58tenmonths
l-20.①the
l-5Lthe
l-3Lthe
l-36・ｔｈｅ
１－４６．There
1-26.①There（is）
2-40．thirty
2-40thirtydays
l-46・ｔｈｉｓ
2-8．this
2-lO．②this
2-29．three
3-20.①three
2-29threedays
2-5Lthreemonths
l-7．thunder
2-7，time
2-6Ltime
2-69．（What）ｔｉｍｅ
3-21．time<s〉
1-51．to
2-63to
3-l4．①ｔｏ
4-48．to
l-50today
2-2Ltomorrow
タルタン 「鍵耳靱」（★ダッタン）
テン２－５８．
テンレイス
テンモンツス
蒐1-21.1-30.1-35.1-47.①
デー４－３６．４－３７．
デ４－５３．
的'，
デヤ
デ〈ヤイ〉_ス
色ツデ
色ツデレイス
デス２－１０．①
レス
レシ
色リ2-51.3-20.②3-23.①
テリ3-23.②
色リレイス
色'ノモンッス
生レー
ダ井ン2-8．
タインム2-62．
ワッタインム
タイン．〈ス〉
ｒ－2-64.2-64．
ド
ト
ト
ドレイ2-20．
トモロー２－２４．
ダウン４－３３．
テーケイ
トルキ
4-32．ｔｏｗｎ
5-22．Turkey
5-40，Ｔｕｒｋ
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1e月フ3-22.
1今月ル
ト月フ3-17.①
ﾄ月ル3-17.②
1e月フレイズ
ト月ノレモンツス
ド月ンデ
ド月ンデレイス
ドヲハント１ラド
トヲ
ドヲ
ドー3-13.
1ｅ３－１９．
トヲレイス
ドアワラス
ＳＶ】
ｓ
ａ
日、
⑪ｕ
ｓ
ｔ
Ｖ）ｍ
ｓ
０
０
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レイス
ｒ_モンッス2-50．ｔｗｏmonths
Ｕ
Ｖ
1-50．ｖｅｒｙ
4-52.①village
4-52．②Village
ベリ
ウイレ
ウイレ
二日幸日
玉レッ入
玉レッチュ
Ｗ
2-64．ｗａｎｔ
5-32．Washington,ＤＣ？
4-26．water ワァテル
1-19.②water(-girdle）
1-19.②water-girdle
l-19．③water-girdle
4-8．②ｗａｙ
4-38．ｗａｙ
1-45．weather
1-51．ｗｅ
ワンド
ワイシテンレイ
４－２７．４－２８．
ワーダ耳
ワーダ耳ガー耳
ワーダ耳ガーレ
月イ
ワイ4-39.
月ダラ
玉
｢外十痩列一」
4-55.4-47．（★・はtrilling）
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玉キ3-24．
玉一ケ
玉キ3-20.①
玉一キ
玉一ケ
月一スド
ワデ
ワッタインム
月ン2-63.2-64.2-65.
月ン「天下」（★whenと勘違い）
月ロー
云ンリ
云リ1-43．
雲ダル・
ウリ
3-18．ｗｅｅｋ
3-14.②ｗｅｅｋ
3-19．week<s〉
3-21．week<s〉
3-15．week<s〉
4-42．Ｗｅｓｔ
2-62．ｗｈａｔ
2-69．ｗｈａｔ（time）
１－５１．ｗｈｅｎ
4-40．（every)where
2-65．ｗｉｌｌ
1－５．ｗｉｎｄ
１－２２．ｗｉｎｄ
2－４．winter
4-5.①wood
Y
2-lO．①ｙｅａｒ
3-22.ｙｅａｒ
2-22.yesterday
2-63.ｙｏｕ
エー2-11.2-12.3-13.3-17.①
エ3-23.①
也ステレイ２－２３
又2-64.2-65.
3．「漢語」の音価
①伝授者牧志，
②記述の１１１頁序Ｉ
｢漢語」による発音表記の工夫を考察する。伝授者牧志，記述者園田の
記述の順 は下記のとおり
［漢語］のChinesePhoneのChinesePhoneticAlphabet→ＷａｄｅＳｙｓｔｅｍ９９★筆者の仮説
各単語の［発音記号］は漢語に対応する部分の英語発音を示す。
（）内の国名はその漢語を用いた国名表記の例を示す5。
③
④
3.1．阿ａ９ａ→ａの●★［｡］（アラスカ、
1-26.①hoar(-frost） 阿うけ_のルビあり）
3-10.①October 阿ツトーハ
アラビア、オーマン）
[o:](ｈは脱落）
[o］
3.2．不ｂｎ９ｐｕ→ｐ，ｕの●★［p(u)］
1-30．eclepse イーキレ不ズ
(ブータン，ブルンジ，ブレーメン）
［p］
－１２１－
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イーキレ不ス [p］l-3Leclepse
９９★［t(a)］
の｡★［｡(a)］
來的1-38．
ライ的寧
スター来的
メウンロワン
的'，
3.3．的ｄｅ９ｄｅ→ｔ６
的，，
1-37.①（moon)light
1-8.①lightning
l-40．star-light
４－６．mountain
l-36．ｔｈｅ
[t］
[t］
[t］
[t(i)］
[t］＋，,＝d６
1-40.
3.4．耳ｅｒＱｅｒ→GrhのE>★[r］（アイルランド，ウラル，カタール，マルタ）
1-11.①ａｒｅ。ア耳テ ［r］
1-19.②water(-girdle）ワーダ耳［r］
1-19.②（water-)girdle ガー耳［｡'］
★ベッテルハイムは琉球人にとっては[｡］＝[l］＝[r］であると指摘する7。
3.5．黒ｈＥｉＥ●ｈｅｉ→ｈｅｉ９の★[he］（ヘツセン）
１－３５．ｈａｌＯ 票イラウ（1-36．ぱと明記)[he］
１－３６．ｈａｌｏ 票ビイラウ ［he］
3-22.ｈａｖｅ 黒ビ ［had
1-43.①ｈｅａｄ 黒云（へｏｒぺのルビあり）［he］
９９★[lai］（ライン，ライプチヒ）
は中国語では[l］音である
來的1-38.1-40.［lai］
来デ ［lai］
スター来的 ［lai］
プ来(Ⅲ.シ） ［rei］
ウ來色，'昔 ［rai］
3.6．来ｌａｉ･ｌａｉ→ｌａｉ
★日本語のラ行音[r］
1-37.①（moon)light
1-44．（star-)light
l-4qstar-light
3-13.ｐray(ers）
1-20.①rises
3.7．慮ｌｔｌＥＭｕ→ｌｕ９９★[ru］（ルイジアナ）
4-46．river慮バラ［ri］（英語の[r］と中国語の[r］の相違を意識）
★日本語のラ行音[r］は中国語では[l］音である
－１２２－
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3.8．蒙ｍｅｎｇ９ｍｅｎｇ→ｍｅｎｇの｡★[mon]，[､u､］の中間音（モンゴル）
1-31.ｍｏｏｎ 蒙1-37.①モン1-38．［mun］
★5-15では［蒙］に［ムン］とルビしてある。モを琉球音で[mu]と読めばモンは[mun］
となり，英語音に近くなる。但し，モをすべて琉球音[mu]で処理すると，全体を一貫
きせることはできない(cfmorningモ疵ン1-46.)。
3.9．納ｎｅＱｎａ→、ａ９９★[no］（コナクリ，インディアナ）
3-11.①November 納一べ。ン（けのルビあり）［､Cu]の[no］
3.10．寧ｎｉｎｇＱｎｉｎｇ→ｎｉｎｇ９Ｑ★[niD］（ベニｚ，カリーニングラード）
1-8.①lightning ライ的寧［ni9］
3.11．熱ｒｅ９ｒｅ→ｊ６の①★[｡S(e)］
３－１．①January 熱希月ライ
(ジェノバ，リオリジャネイロ）
[d5ad
3.12.入ｒＣｌ９ｒｕ→ｊｕＱの★[d5(u)］（ジュネーブｒｉ，ジェノバｒｅ）
4-52.①village ウイレ音玉レッ入（チュのルビがある）［d5］
3.13．散ｓｅｎのｓａｎ→ｓａｎ９の★[san］
1-20.①ｓｕｎ散（サンのルビあり）［Ｓｍ］1-21.1-30.1-35.1-47.①1-48.
3.14．色ｓｅＱｓｅ→ｓ色
色，
色，，
３－１２．December
３－９．September
２－３３．Seven
3-14.①Seven
２－４４．seventy
２－５４．ｓｉｘ
２－３２．ｓｉｘ
２－６６．ｓｉｘ
２－４３．sixty
3-23.①sixty
の今★［se］
９９★［色］
･の★［色］
リイ色ン八
色ツデンバ
色ビ2-55．
色ベン
色ビンデ
色キス
色キス
色一キス
色キスデ
色キステ
イスラエル，セダン
と［色,，]の中間音([s,]＝[z］の微音）
の有声音化［Z]６
Ｍ
［se］
［se］
［se］
［se］
［si］
［si］
［si］
［si］
［si］
－１２３－
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色ツデ
色リ2-51．
色ンレイ
[０３］→[se］
[0］→[s］
[sｑ
2-40．thirty
2-29・three
3-25.②Sunday
イッ色，ド
ヂー色，ツシ
レ色，，ド4-7．
ウ來色"昔
[s，e］
[za］
[za:］
[zi］
iｓ（it）
Jesus
desert
2-69.
6-2.
4-4.
1-20.① ｒｌｓｅｓ
3.15．生ShengのSheng→Sheng９９★[Jan］（サンホセ，セントルイス）
１－７．thunder 生レー ［0A､］→[Jan］
3.16．也ｙｅ９ｙｅ→ｙｅｈＥ>の★､e］（イエメン，エニセイ，エルサレム）
２－２２．yesterday 也ステレイ２－２３ ０e］
3.17.又ｙｏｕのｙｏｕ→ｙｕ９９★､u(:)］（ユカタン，ユタ，ユーフラテス）
２－６３．ｙｏｕ 又2-64.2-65． ［ju(:)］
yＵの今★［wi］
玉
玉キ3-24．
玉キ3-20.①
玉一キ
玉一ケ
玉一ケ
イ玉九ン
ウイレ音玉レッ入
］音の［ウイ］は［玉]）
ユーコン）
［wi(:)］
［wi:］
［wi:］
［wi］
［wi］
［wi］
［v］
［vi］
3.18．玉ｙｔＰｙｕ→
１－５１．ｗｅ
３－１８．ｗｅｅｋ
3-19．week<s〉
3-21．week<s〉
3-14.②ｗｅｅｋ
3-15．week<s〉
２－１９．evening
４－５２．Village
（★［ウイレ
(ヨーク，ヨルダン）
［ua］
［we］
［we］
［we］
yue→ｙＵｅｈＱ９★［we］
熱禾月ライ
ド月フ3-22．
ト月フ3-17.①
ｒ月ンデ
3.19.月ｙｕｅ今
３－１．①January
２－３８．ｔｗｅｌｖｅ
２－６０．ｔｗｅｌｖｅ
２－３９．ｔｗｅｎｔｙ
－１２４－
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刊
口
ヨ
ロ
ヨ
ロ
コ
ロ
列
Ｕ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｒ
Ｌ
ｒ
Ｌ
ｒ
し
ｒ
Ｌ
ｒ
し
4-8.②ｗａｙ
１－４５．weather
4-42.west
l-5Lwhen
2-65．ｗｉｌｌ
月イ
月ダラ
月一スド
月ン2-63.2-64.2-65.
月ロ_
3.20．云，雲ｙｎｎＥ＞ｙｕｎ→ｙＵｎ吟の★[win］
１－５．ｗｉｎｄ 云ンリ
１－２２．ｗｉｎｄ 云リ1-43.
2-4.winter 雲ダル.
[wi］
[win］
[win］
3.2Ｌ昔ｘｉＥ＞ｘｉ→ｈｓｉＥ，の★[s］（シアトル，シベリア，スペイン）
★３．１４［色］とは補遺的分布(complimentarydistribution)をなしている。即ち［昔］は母
音を伴わないconsonantcluster(st,sk,s､など）や語末に使われる。
1-18．（hoar-)frostフロー昔夕［s］
1-10.ｍｉｓｔ ミ昔夕 ［s］
１－４．①ｓｔａｒ 昔ター（★スのルビ）［s］
1-29.Stars 昔タース ［s］
1-14.①（haiDstones 昔夕．ウン昔［s］
１－１．①ｓｋｙ 昔カーイ（★スのルビ）［s］1-11.①
１－９．①ｓｎｏｗ 昔ナウ ［s］
１－４２．ｉｃｅ アイ昔［s］
1-13.①hails プヨー昔（複数語尾）［z］
1-14.①（hail)stones 昔タウン昔（〃）［z］
1-20.①rises ウ來色''昔（三単現語尾）［z］
1-21.ｇｏｅｓ ゴー昔（〃）［z］
4．特殊記号の音韻機能分析
①「漢語」による発音表記の工夫のほか、「漢語」や「カタカナ」に四種の特殊記号
（[,][×］[△][□］）を付して表記上の工夫がなきれている。
②これらの特殊記号は、それを付きれた「漢語」や「カタカナ」がそれらの基本発音と
は異なる（異音となる）ことを表記する努力の表れである。
③1850年代の基本発音については検討の余地がないわけではないが、しかも伝授者が首
里人の牧志、記述者が薩摩藩士の園田、であることを考慮すると、基本発音の確定は－
－１２５－
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層複雑な要因を検討してなきれるべきであるが、本稿では両者の間に共通の認識がある
ことを前提として、ヘボン式に基づく現代ローマ字による発音を基本発音として用い
る８．
④各単語の［発音記号］は下線きれた「漢語」または「カタカナ」に対応する英語発音
を示す。
4.1．特殊記号［・］について：無声子音ではじまる字母に付くのが原則であり、その基本
的機能は「子音の半有声化＋母音脱落」と考えるべきであろう。
4.1.1．ク[ku］９９★［9,］（★子音の半有声化＋母音脱落）
４－２．ground グラーウンド ［g］
4.1.2．セ[se］･の★［z，a］（★子音の半有声化・異音化十母音の異音化）
５－２６．Germany ゼルマ禿- ［d5a]★の[z,a］
4.1.3．チ[Chi］→[tJi］･の★[d5,]（★子音の半有声化十母音脱落）
５－１８．Ｊａｖａ ヂヤーバ（ジャワ）［d5］
2-63．ｄｉｄ（you）冠チユ（又）［d5］
4-52.②village ウイレ音玉レッヂュ［d5］
Ｃｆ、4-52.①villageウイレ音玉レツ入
4.1.4．テ[te］の｡★［｡'］（★子音の半有声化十母音脱落）
1-11.①ａｒｅｄ ア耳デ［｡］cfl-11.②ａｒｅｄア耳腿ｒｅｄ
5-27.③Hollandナ（★→ホ）ランデ［｡］Cf､5-31．（Green)landランデ
4.1.5．ト[to］９９★［｡'］（★子音の半有声化十母音脱落）
１－３５．round 〈ウ〉ラウンに［｡］cfl-36・round〈ウ〉ラウント2
4.1.6．ハ[ha］の｡★［b'a］（★子音の半有声化十母音の異音化）
5-23．Polandハウラン ［pou]｡★[bou］
3-10.①October 向ツトーハ ［be］
３－１２．December リイ色ン八 ［be］
4.1.7．ホ[ho］９吋★[b'０］（★子音の異音化十母音の異音化）
５－１４．Borneo 示禿一ユ ［bo］
５－２９．Portugal ボドカリ ［po]★の[bo］
4.1.8．上[hi］の④★[b，i］（★子音の半有声化）
５－２０．Arabia アライビヤ ［bi］
ブビリ ×4-40．everv(where） ［v]★の ［bi］Ｃｆ2-25.①evervアy ､2-25.①everyブビリ
4.1.9ズについては以下のように分析できる。
4.1.9.1．ス[su］今の★[s］（★語末における母音脱落）
－１２６－
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ｓｉｘ 色キス ［s］ｃｆ２－５４、ｓｉｘ色キス
palaceハラス ［s］
ｓｔｅｐｓ ステッピズ ［s］
Prussia プルス（プロシア）［J］★の[s］
ス[su］の｡★[s］（★母音の脱落・無声子音及び鼻音の直前にある場合で、
2-32.ｓｉｘ色キス 」 ・
4-13.②palace ハラス
4-18.②steps
５－４２．Prus i
4.1.9.2．ス[su］の｡★[s］（★母音の脱落・無声子音及び鼻音の直前にある
ｓではじまるconsonantclusterとなっている。便宜のためそのcluster
を表記する｡）
５－７．Marquesas メリガースケ［sk］
1-1.②ｓｋｙ スヵーイ［sk］
５－３８．Spain スペイン ［sp］
２－１．spring スポリン ［sp］
１－３３．astron アスドラン ［st］
４－５．②forest ホレスタ［st］
1-26.①(hoar-)frostフロスタ［st］
2-12．ｌａｓｔラアズチ［st］
２－１１．ｎｅｘｔ ネッキス ［s(t)］
1-4.②ｓｔａｒ スター［st]Cf､1-40.star(-light)スター
４－１８．①ｓｔｅｐ ステッピ〈ス〉［st］
４－１９．Stone ストーン ［st］
２－２２．yesterday 也ステレイ［st］
４－３０．ｓｍａｌｌ スモーリ．［Ｓｍ］
1-9.②ｓｎｏｗ ズナウ［sn]1-9.①ｓｎｏｗ昔ナウ
１－２４．ｓｎｏｗｓ スナウズ ［s､］
4.1.9.3．ス[su］の①★[s，］（★子音の半有声化＝ｚの微音十母音脱落）
２－３５．ｄａｙｓ レイス ［s，］
l-3Leclepse イーキレ不ス［Ｓ，］Ｃｆ1-30．eclepseイーキＬ
1-47.①ｇｏｅｓ ゴース ［s，］
×、1-13.②hails アヨース ［s,］
×１－２７．hails アーョース ［s'］
４－３６．Islands アイランス ［｡z]の[s，］
１－４９．ｉｓ イス ［s，］
1-51.ｉｓイーズ ［s'］1-46．ｉｓイース
2-69．ｉｓ（it）イッ色1←［s］
６－２．Jesus？ヂー色シシ［s,］
レ不ス
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★cf4-4、desertレ色''ﾄム［ｚｅ］●[z］4-7.
3-25.①Lord，ｓｄａｙ ロールデスレィ［s，］
１－２４．ｓｎｏｗｓ スナウス ［s，］
1-29.Stars 昔ダース,［z］
２－６６．hours アヮラス ［z］
1-14.②(haiDstones 昔久ウンス ［z］
4.1.9.4．ス[su］の｡★[si］（★母音の異音化）
４－５４．cemetery スミトレ ［se](母音の脱落とも考えられる）
4-24.①ｓｅａ スー ［si］
4-23.ｓｅａ スイ［si］
１－５１．ｓｅｅ ス ［si］
4.1.9.5．ス[su］今の★[s(i)］（★子音の異音化十母音脱落）
4-48.ｅａｒｔｈｔｏ－ ブル・スト［0］（4.1.9.2.とも関係するであろう）
4-44.northノース ［o］★cf5-33・Northノース
4-43.Southサーウス ［o］★cf5-34Southサーウス
4.2．特殊記号［×］について：原則として「子音・母音の異音化」を表記する工夫であ
る。
4.2.1．ア[O］９９★[e]（★一貫性を前提とすれば[E]とするのが妥当であろう）
4.2.1.1．ア[q］の●★[a］
２－７．ａ プ4-38.4-39．［a］
1-51．about（to） プバヲト（ドー）［e］
2-62.ａｔ プトムに］
×、
４－４８．earthアル・ス に:］
×
１－５１．ｉｔ アテ に］
Whenitis…月ンブテイーズ…９ｉｔは［イッテ］であるが，極めて弱く発音き
れ，ｉｓが［イース］と強く発音されている。
4.2.1.2．ア[q］の｡★[e］
４－４５．anchor ブンケ 同★｡[e］
2-25.①every プビリ ［e］
×、4-40．every(where）アヒリ ［e］
×1-14.①hail(stones）アール ［e(:)］
1-13.①hails プヨー昔
×
１－２７．hails アーョーズ
－１２８－
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★［heil］であるが，Cockneyの影響か[h］が脱落，［ヨ］はｄａｒｋｌの故であろう。
4.2.1.3．ア[q］の①★[O](ａ脱落）
５－３３．American メリケン5-34. に］（★弱音節の故に脱落）
4.2.1.4．ア[q］９９★[。］
3-10.②October ブットーハ ［｡］
4.2.1.5．アイ[qi］のＥ，★[s(:)］
1-26.①ａブイ（アと読めるが，プと考えるのが妥当）
1-38．ａブイ1-39.1-44.1-46.1-49.4-29．４－３０．
１－２６．ahoar-frost ブイ阿ラフロズタ ［ei]★のに］
1-38．amoonlightnightブイ蒙來的ナイテ ［ei]★のに］
１－３９．ａｄａｒｋｎｉｇｈｔ ブイダーカナイデ［ei]★｡[ご］
1-44．astar-lightnightブイスター來デナイデ［ei]★の[ご］
1-46.ａｄｅｗ デイトｋ－ ［ei]★の[e:］
１－４９．ａｆｉｎｅｄａｙ ブイハインデイ ［ei]★のに:］
４－２９．agreatcountry ブイグライトカントリ［ei]★のに］
４－３０．asmallcountry プイスモーリ．カントリ［ei]★の[ご］
２－３４．eight デイト2-56． ［ei]★の[e:]の[e:〕
２－４５．eighty プイデ［ei]★の[e:]｡[ご］
３－４．April ブイプブル ［ei]★の[e:]の[s:］
★琉球語（首里方言）において[ai]｡[e:][e:］と変化することも考慮すべきであろう。
4.2.1.6．［×］の付かないア[u]は[a］である。
1-11.①ａｒｅｄ ア耳テ ［a］（★［a,erd］の[a:rd］）
５－８．African アフリケン ［ヨ
２－２４．after アフタ２－１８． に］
２－６７．ｈｏｕｒ アワラ ［a］
2-66.hours アワラス ［a］
2-68.hours アワラス ［a］
4-53．ｏｕｔアウド［a］
4.2.1.7．［×］の付かないアイ[qi］は[ai]である。
１－４２．ｉｃｅ アイ昔［ai］
5-30．Ice(land）アイシ（アイスランド）［ai］
4-31.①islandアイランに ［ai］
5-15．Islandアイランデ［ai］
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5-45.①[ai］
［ai］
［ai］
ラン（★ハワイ諸島）
5-16．Islandアイラン5-11.
4-36．Islands アィランス
4-37．islands アイランデ’
5-45.②(Sandwich)Islandサンルチヤイ
★［チヤイ］は［chiチ＋aiアイ］
4.2.1.8.エはbe]を表記する。ヱは[E]を表記しているが，語頭には用いられてなく［ｱ;《]で
表記しているものと思われる。
5-36．（New）Caledoniaケリロンニエ ［ね］
2-10.①ｙｅａｒ エー2-11.2-12.3-13．Die］
３－２２．ｙｅａｒ エ3-23.①Die］
２－２２．yesterday 也ズテレイ２－２３ ，e］
５－９．Marquesas マクヱ色シ ［ei］
５－２１．Persian ペヱセン に(:)］
4.2.2．ナ[no］９９★デ[no］（★母音の異音化）
３－１６．lunar リヲデ [､a(:)］
4.2.3．ネ[､e］９９★兼[nyi］（★子音の異音化）
3-1.①January 熱兼月ライ [､j(i)］＝にnyi］９
4.2.4．ヘ[he］９９★ぺ[he](★変異なし。わざわざ特殊記号を用いる必要はないように
思えるが、ベッテルハイムがへ[he,fe］としていることを考慮の上、牧志．園田の
［ヘ］の基本発音を[fE］とすれば,f→h，ｓ→ｅなどの変異が見られ「子音の異音化」
＋「母音の異音化」として理解できる。
1-43.②ｈｅａｄ ベテミ ［he](★子音・母音の異音化）
１－３６．ｈａｌｏ 黒イラウ1-35． ［he］
4.2.4.1．その他本稿の分析対象外の部分に次の例が見られる。
ｈｅａｄ ベ《リデ ［he］
ｈｅａｄ ベーテ２ ［he］
ｈｅ、 ベドンナ ［he］
ｈａｒｅ ベドヤ ［ｈｅ］（★子音の異音化）
ｈａｉｒ ベドヤ ［ｈｅ］
history ベズテレ ［hi](★子音・母音の異音化）
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ｈａｔ ベット［had(★子音．母音の異音化）
ｈａｎｄペーンド［had(★子音．母音の異音化）
ｆａｎ べ《ン ［fad(★母音の異音化）
ｆａｃｅ べ《イス ［fe］
[ヘ］の例は下記のとおり。参考のため挙げておく｡
fiftyヘフデ ［fq
fiftyヘイフデ ［fq
fiveヘイフ2-53.3-23.①［fa］
４．２．４．２．
２－４２．
３－１３．
２－３１．
4.2.5．ラ[ｍ］●の★ブ[ra］（★母音の異音化）
３－４．April デイプブル [ra］
4.3.特殊記号［△］について:母音の異音化、「琉球訂
4.3.1．テ［te］ｑの★デ［t(i)］（★琉球語的発音）
｢琉球語的に発音せよ」の指示と思われる。
［ ］ｑ９１
ｈｏｔ
ｌｔ
(star-)light
market
night
short
what
month
eighty
fifty
fifty
fortification
forty
mountain
ninety
seventy
sixty
thirty
４１
ン
２
ヨ、ン
４ ４
イ
１
ケ
一一｜ニガーデ｜〒｜作｜チデ｜ンイフイニナ
ニナ｜
デ｜イ
ニナ｜ニナ｜ニエフヒ
ハ
イ
来
マ
ナ
シ
ワ
モ
ブ
ヘ
ヘ
ホ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●戸‐（四）４勾扣一一勺ⅡⅡ一〈⑪『〉（叩『〉（叩／】（皿】。）｛‐【ｐ〉（叩〃〈】ハエ、〉ｊｌｍｍ｝」勺００－●（。【叩）△、扣一ユ（叩く心）（、叩叩〉
一‐民，》）（皿〃〈】β犯」ユ｛‐（ｕ〉（わく、）｜（羽『四）〈・尻叩）．ｍ扣一一Ａ何刎一凸４ハニニ｜可００４｜可００（四ｍ加一一［７Ｊ０刈扣一二△几、一一●幻扣」△△何ｍ」垈
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
（リハ］『’００－一つⅡⅡ一ムハニニ勺ⅡⅡ一４ｍ」△（叩〃〈］〈叩〃〈】（叩〆〈］（皿〃〈］（叩三、〕４ｍ一二（叩〃〈］４加一△（叩／］〈叩〃〈】（皿／】（叩〃〈］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[O］（★の[t]）
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
[ti］
ン
ニア｜涼一猯｜狩一淳一ニナ
ッ
ウ
イ
ビ
キ
ッ
ホ
メ
ナ
色
色
色
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4.3.2．デ[de］の④★云[｡(i)］
3-25.①Lord，ｓｄａｙ
４－８．①ｒｏａｄ
2-63．ｄｉｄ（you）
（★琉球語的発音）
ロール.デスレイ
ウロー笂
乏ﾆチュ（又）
[｡］（★デの気）
[｡］
[di］
（★琉球語的発音）
アズドラン
デド
カンドリ
レ色',トム4-7．
イースド
グライド
ハンにラウド
イッ色ド
ライド
アウド
ワンド
月一スド
オドンム
ボドカリ
ドー2-64.2-64．
ド
ドレイ2-20.
4.3.3．ト[to］･の★ｒ[t(u)］
１－３３．astron
２－６２．ａｔ
４－５３．country
４－４．desert
４－４１．ｅａｓｔ
1-22.great
２－４７．hundred
2-69．（is）ｉｔ
４－２０．light
４－５３．ｏｕｔ
２－６４．ｗａｎｔ
４－４２．Ｗｅｓｔ
２－３．ａｕｔｕｍｎ
５－２９．Portugal
l-5Lto
２－６３．ｔｏ
１－５０．today
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[t］
[ta]（★の[tu]）
[tju]（★吟[tu]）
[tu,te］
[tute］
に]（★の[tu]）
4.3.4．ド[do］９９★腿［｡(u)］（★琉球語的発音）
2-47．hundredハンー12ラウド
2-48．hundredハンー12ラド
4-31.①islandアイランに
4-31.②islandアイレン区
1-11.②ａｒｅｄア耳}2
1-21.round ウラ．ウンに
1-47.②round ウラウント2
[｡］
[d］
[d］
[d］
[｡］
[｡］
[d］
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１－３５．round 〈ウ〉ラウント△ ［｡,］（★[｡］の微音）
１－３６．round 〈ウ〉ラウン腿 ［d］
１－１６．dew -l2-1-25． ［dju]（★[｡u]）
１－４６．ｄｅｗ 吃一 ［dju］
２－６４．ｄｏ 腿 ［du(:),｡a］
4.3.5．ネ[､e］のE>★九[､i］（★琉球語的発音化）
★琉球方言における二の発音は[nyi］である故、琉球方言のネ[ni]で表記している9．
５－１４．Borneo 示禿－ユ ［､i］
5-1.②China チヤイお ［､e］（★･[､i]）
２－１９．evening イ玉ネン ［､i］
５－２６．Germany ゼルマ疵－［､i］
1-8.②lightning ライデュン ［､i］
５－４４．Manila マン禿－ラ ［ni］
２－１５．morning モー応ン ［､i］
4.4特殊記号〔□〕について：4.2.とは異なり、「母音の異音化」と概括できそうである。
但し、同一頁のなかで［△][□］が混在するすることは稀であること,4.4.2．のように
両者は同一である、とも考えられる事例も見られることから、両者は同じ機能をもつの
かも知れない。今後の課題としたい。
4.4.Ｌテ[te］･･★デ［te］（★変異なし。4.2.4.の場合同様、牧志・園田の基本発音
を[tE］とれば、「母音の異音化」と理解できる。
3-17.③calendarケリンデ［｡e］（★の[ta]）
３－９．September 色ツデ］ン（ ［te］
4.4.2．ド[do］のE>★ＫＬ［｡(u)］（★4.3.4.との差異が明確でない。４．４．１．と同様、「母
音の異音化」とすれば幾分納得できるか。以後の検討課題である｡）
４－１．ｌａｎｄレントド！ ［d］
4.4.3．ヘ[fE](Cf､4.2.4）の｡★ベ】[he](★「子音の異音化」＋「母音の異音化」となり、
結局4.2.4.と同一結果となる｡）
３－２．February ぺ'ペリワライ［fe］
4-34.①harbor ペーベ ［ha:］
４－４５．ｈａｖｅ ぺ１ビ［hadlha］
４－２５．heavy ベリビ［he］
４－１７．ｈｉｌｌ ベリール ［hi］
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4.4.4．べ[bE](Cf､4.2.4.）Ｅ>９★ペ[be］（★母音の異音化）
３－２．February ペペワライ［br](★の[be]）
３－１１．①November 納一ペンバ ［ve］
4.4.5．メ[ｍｅ](Cf､4.2.4）の③★ﾒﾛ[me］（★母音の異音化）
３－５．Ｍａｙ メ･イ［me］
4.4.6．レ[re](Cf､4.2.4）９９★1ﾉｺ[re］（★母音の異音化）
3-17.③calendar ケロンデ［１３］
★琉球方言においては。=l=rであるから、子音の異音化は意識きれなかったであろう'０。
4.5．下線について：「圧縮｣、して「詰めて発音せよ」の意であろう。
４－１４．fortification ホラ会ヒイケイシヨン
２－６７．ｈｏｕｒ アワラ
２－６６．hours アワラス
２－６８．hours アワラス
４－２４．ｒｏｕｇｈｓｅａ ウロフスー
4.6．［・］、［.］について：
4.6.1．踊り字または顛音(trilling)を示すであろう。
２－６．ｃｏｌｄコール.
４－２６．water ワァテル・４－２７．４－２８．４－４７．４－５５．
×
4-48.earthアル・ス
3-13．pray(ers）プ来（，ル.シ）
3-21．pray(ers）プライ（アル.シ）
６－３． pray(ers）プライ（ル.シ）
3-25.①Lord,ｓ ロールデズ
１－２１．round ウラ．ウント２
4-30．ｓｍａｌｌスモーリ．
1-14.①（hail)stones 昔タ．ウン昔
５．５．Formosa ハモーサ．
4.6.2．下記の三例とも文中における事例である。単語の切れ目を示すとも言える。
3-14.①ｔｏ 卜
3-14.①Monday マンレイ．
3-21．time<s〉ダイン．（★2-61.2-69.に[タインム]とあり，[.]｜
すなわち［ン］の顛音とも考えられる｡）
､2-69.に[タインム]とあり，[.]は[ｍｌ
ｐ
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1(王
１．大城立裕「『琉英国語』について」『沖縄史料編集所紀要』２号、1977
2．『沖縄大百科事典下巻』沖縄タイムス社、1983
3．中浜の英語についてはまだ資料不十分のため断定はできないが、英語の[r］の表記など
については牧志・園田のほうがはるかにすぐれていると言えそうである。
４．石附実『近代日本の海外留学史』中公文庫880
5．倉石／折敷編『岩波日中辞典』岩波書店、1987.
6．メドハーストはその箸AnEnglishandJapaneseandJapaneseandEnglishVocabulary
（バタヴイア版、1830)の序文で日本語について面白い観察を述べている。すなわち「無
声子音に濁点をつけることによって有声子音に転化できる」との観察である。それを応用
してベッテルハイムは「k”滅多に現れないがｇのように発音される」とし、例えば
ｋの音便によってｇになった場合ｋｉｇｉと表記せずkik',ｉと表記することによってｇｉは
本来的にはｋｉであることを示そうとしている。一貫しているわけではないが、その努力、
語源的に表記する努力は評価したい。ベッテルハイムと交流のあった牧志はその影響で漢
語にまで濁点を付したのであろう。
7．伊波和正（1992）「ベツテルハイム『英流辞書』：漢語」『琉球の方言』第17号、ｐ､40.
8．ライシヤワー他監修『英文日本大事典』講談社、1993,ｐ､731.
9．喜名／伊波／森／高橋／(共訳）「ベッテルハイム箸『琉球語と日本語の要綱』(1)」『南
島文化』第２号、1980．
ベッテルハイムは琉球におけるIrofa〈イロハ〉の発音を一覧表にまとめている(p､50)。
10．上掲．ｐ､49.および注7
11．『沖縄對話』（昭和50年、沖縄県庁編、国書刊行会)は「縮迫」として下線している例が
多く見られる(例：アカングワ赤子)。
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